













回収票数:3 6 (1998年 8月末までに回収 (N=36) 
回収率 : 94.7 % (3 6/3 8) 
地}j別の回収状況
発送数 回収数 回収率
北海道東北 5 5 100.0% 
関東 6 6 100.0010 
東海北陸 7 6 85.7% 
近畿 8 7 87.5% 
中国四国 4 4 100.0% 
九州 8 8 100.0010 
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0.0 %( 0) 
5.6 %( 2) 
3、1980年代前半 11.1 %( 4) 
4、1980年代後半 2.8 %( 1) 
5、1990年代前半 13.9 %( 5) 
6、1990年代後半 8.3 %( 3) 
7、増えだした時期は特にない 41.7 %(15) 






































5.6% ( 2) 
16.7'Yo ( 6) 
33.3%(12) 
5.6% ( 2) 
16.7%( 6) 











16.7% ( 6) 
O.O'Yo ( 0) 
5.6% ( 2) 
2.8% ( 1) 
13.9% ( 5) 
16.7% ( 6) 
5.6% ( 2) 
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1、100カ所以上ある 0.00;' ( 0) 
2、50'"100カ所未満 0.0% ( 0) 
3、10'" 50カ所未満 22.2% ( 8) 
4、10カ所未満 50.0悦(16)
5、あるが数は不明 11.1悦(4) 
6、あるかrうか不明 0.0% ( 0) 
7、ない 13.90;' ( 5) 無回答 2.8%( J) 
B ミニ処分場
1、100カ所以上ある 0.0%( 0) 
2、50'"100カ所未満 0.0%( 0) 
3、10'" 50カ所未満 11.1% ( 4) 
4、10カ所未溺 16.7IVo ( 6) 
5、あるが数は不明 27.8%， (10) 
6、あるかどうか不明 22.2悦(8) 
7、ない 22.2% ( 8) 無回答 0.0%( 0) 
(2)産廃最終処分場(ミニ処分場を除く)の跡地は、現在、どのように利用されていま
すか。次のなかで、あてはまるものすべてにOをつけてください。
1、宅地 8.3%( 3) 
2、工業用地 22.2~0( 8) 
3、農業用地 25.00/.( 9) 
4、公民館、集会所など 2.80;' ( 1) 
5、学校用地 0.0%( 0) 
6、公園、運動場など 16.7IV. ( 6) 
7、更地のまま 66.7% (24) 










1、都道府県からの要望 0.0'-0 ( 0) 
2、周辺市町村からの要望 0.0'-. ( 0) 
3、周辺住民の陳情 5.6'-0 ( 2) 
4、住民同意書の不備 5.6% ( 2) 
5、業者についての審査の結果 0.0%( 0) 
6、受入品目の安全性の問題 0.0% ( 0) 
7、都道府県外からの流入規制に抵触 0.0'-0 ( 0) 
8、環境保全計画の審査の結果 0.00/0 ( 0)
9、住民や市町村との安全協定の不備 2.8% ( 1) 
1 0 、その他 8.3% ( J) 
1 1、この数年は申請がなかった 5.6% ( 2) 
1 2、許可保留ないし不許可の例なし 77.8% (28) 





1、産業廃棄物の自区内処理に関する条例や制定 0.0% ( 0) 
2、産廃施設を対象に含んだ水質・大気などの環境保全条例 0.0% ( 0) 
3、処理・処分施設の立地に対する周辺住民の同意条例や条項 5.6'-. ( 2) 
4、廃棄物施設を対象にした環境アセスメント条例 8.30;' ( J) 
5、ごみ受け入れ反対(矩否)宣言、処分場立地反対宣言など 0.0'-. ( 0) 
6、他都道府県からの廃棄物流入に対する禁止や制限など 0.00/. ( 0) 
7、その他 5.6'-0 ( 2) 
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間14、産業廃棄物の処理・処分施設に関連して、貴市では、次のような規定を含む指導
要綱、指導方針などを定めていますか。あてはまるものすべてにOをつけてください。
1、水源地の周辺での産廃施設立地の禁止 8.3% ( 3) 
2、処理・処分施設の立地に対する周辺住民の同意規定 52.8% (19) 
(補間)同意を必要とする住民の範囲は、
(500m以内の居住者、当該の自治会、下流水源利用者など)
3、処理・処分施設の立地に対する市町村長の同意 0.0% ( 0) 
4、産廃施設立地の際の環境アセスメントの実施規定 8.3% ( 3) 
5、営業中の産廃施設に対する環境測定などの実施義務 11.1%( 4) 
6、産廃施設の設備に関する独自の技術指針 16.70/'0 ( 6) 
7、都道府県外からの産廃の流入規制 33.3% (12) 
8、その他 13.90/.( 5) 
問15、産業廃棄物に関して、貴市では、不法投棄の問題がどの程度発生しているか、昨
年(平成8年)度の発生件数を教えてください。
1、回答あり 75.0% (27) (件数は省略)
3、不明 8.3%( 3) 
発生なし 13.9% ( 5) 







A 野焼き処分 8.3% 41. 70/'. 33.3今ら 8.3号也 5.6% 2.8宅令
B廃棄物の流出、飛散 0.0% 8.3号も 30.6~も 13.9号も 33.3% 11.1% 
C 悪臭の飛散 1.8"1. 8.3司令 41.7~ゐ 8.3宅ゐ 17.8ちも 11.1司令
D 地下水や公共水の汚染 0.0写也 0.0"1. 12.1号も 5.6% 52.8司令 16.7号も
E 不法、不適正な焼却 2.8% 16.7% 44.4% 13.9% 8.3"1. 8.3今色
F許可品目外廃棄物搬入 0.0"1. 2.8号も 11.1司令 16.7"1. 47.2"1. 16.7% 
G その他( O.O~も 2.8%， 5.60/0 2.8号も 8.3% 8.30/'0 








A 行政代執行による応急処置 5.6% ( 2) 2.8% ( 1) 2.8% ( 1) 80.6% (29) 
B 営業禁止・停止などの処分 11.1 %. ( 4) 22.21V. ( 8) 0.0% ( 0) 58.3% (21) 
C 業者への命令・勧告・指導 44.41V. (16) 44.41V. (16) 8.31V. (3) O.OlVo ( 0) 
D 自治体による環境測定や監視 36.1% (13) 25.0% ( 9) 11…19.41V. ( 7) 
E 住民による監視制度 5.6% ( 2) 2.8%( 1) 0.0.10 ( 0) 80.61Vo (29) 
F その他 2.8% ( 1) 0.0% ( 0) 0.0% ( 0) 11.1%( 4) 







O.OlVo ( 0) 
5.6%( 2) 
2.81V. ( 1) 
5.6% ( 2) 
5、1990年代前半 11.1%( 4) 
6、¥990年代後半 8.3%( 3) 
7、増えだした時期は特にない 27.8% (10) 
8、不明 30.6%(11) 
無回答 8.3%( 3) 
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間19、不法投棄や不適正処理を防止していくために、貴市で現在とくにカを入れている
施策は何ですか。次の中から主なもの3つまでにOをつけてください。
1、行政処分の適用の厳格化 22.2% ( 8) 
2、住民による監視制度の強化 5.6%( 2) 
3、自治体による定期監視の強化 88.9%(32) 
4、警察による巡視や摘発の強化 22.24l1. ( 8) 
5、市町村や業者団体との連絡 13.9% ( 5) 
6、排出企業への指導の強化 61.14l1. (22) 
7、自社処理(処分)場の規制強化 8.3%( 3) 
8、行政による優良処理業者の育成 5.64l1. ( 2) 
9、マニフェスト制度の徹底 19.4% ( 7) 
10 、最終処分場の増設 0.0%( 0) 
1 1、その他 16.7%( 6) 




問題化 の可能性 になりうる にならない
A焼却によるばい煙や粉じん 41.7% (15) 2.8% ( 1) 25.0% (9) 22.2% ( 8) 
B焼却によるダイオキシンの発生 27.8% (10) 22.2% ( 8) 30.6% (11) 13.98/. ( 5) 
C有害物質や重金属による水質汚染 11.1%(4) 8.3-;. (3) 33.3% (12) 36.14l1. (13) 
D有害物質や重金属による土壌汚染 8.3% ( 3) 8.3% ( 3) 41.7% (15) 30.64l1. (11) 





A 焼却炉のダイオキシン規制 38.9%(14) 8.3'% ( 3) 5.6'1. (2) 30.6'1. (11) 
B 焼却処理量の抑制 8.3% ( 3) 2.8'10 ( 1) 16.7% ( 6) 61.1%(22) 
C より安全な処理処分への技術 8.3% ( 3) 5.6% ( 2) 11.W. ( 4) 58.3%(21) 
D 定期的な立ち入り検査 77.8% (28) 2.8%( 1) 19.4'1. ( 7) 0.0'1. ( 0) 
E 水質や大気の環境測定 58.3% (21) 5.6'1. ( 2) 5.6%( 2) 19.4'1. ( 7) 
F 住民への環境データ情報公開 27.8% (10) 8.30/0 ( 3) 25.0% (9) 30.6% (11) 
G その他( 0.0%( 0) 0.0% ( 0) 0.0'1. ( 0) 2.8'1. ( 1) 
無回答 0.0"1o( 0)"-16.7%( 6) 
問22 貴市では、この数年の聞に、産業廃棄物の処理処分に関する住民からの苦情や反
対がありましたか。それぞれについてお答えください。
数件以上 多少ある ない 不明
ある
A 操業中の施設に対する苦情 44.4%(16) 47.2'10 (17) 8.3% ( 2) 0.0'1. ( 0) 
B 施設の建設計画に対する反対 19.4司令(7) 52.8'1. (19) 22.2%( 8) 5.6'1. ( 2) 











25.0% ( 9) 
3、生活水の汚染への不安 52.8"10 (t 9) 
4、産廃施設の立地や建設における手続きの不透明性 22.2"10 ( 8) 











5.6"10 ( 2) 
2.8"10 ( 1) 無回答 0.0%(0) 
問25 住民からの苦情や反対の中で、一つの問題に対する苦情が繰り返されたり、継続
的な運動が起こされた事例は、ありますか。






















1 産廃業者 94.4% (34) 88.9%(32) 2.8%( 1) 
2 排出企業 ω.90;" (23) 50.0010 (18) 27.8.10 (10) 
3 中間処理業者 11.1% ( 4) 11.1CV. ( 4) 0.0010 ( 0) 
4 処分場の建設業者 5.6% ( 2) 11.1% ( 4) 0.0.10 ( 0) 
5 産廃業者の親会社 19.4% ( 7) 13.9% ( 5) O.OCV. ( 0) 
6 排出企業の親会社 0.0% ( 0) 0.0%( 0) 5.6%( 2) 
7 国 0.0%( 0) 2.8%( 1) 47.2810 (17) 
8 自治体 8.3% ( 3) 8.3%( 3) 52.8% (19) 
9 産廃業者への融資企業 2.8% ( 1) 2.8CV. ( 1) 0.0悦(0) 
1 0排出企業への融資企業 0.0% ( 0) O.OCV. ( 0) 0.00;.( 0) 
1 1現在の地権者 2.8% ( 1) 19.4% ( 7) 52.8% (19) 
1 2その他 0.0%( 0) 0.0%( 0) 11.1~也( 4) 
無回答 5.6% (2) "" 8.3% (3) 
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A 県外流入の全面的な規制 5.6% 22.2"1. 36.1ちも 33.3"10 
( 2) ( 8) (13) (12) 
8 自社処分場、処理場などに対する規制強化 80.6"10 16.7~也 O.O~也 0.0"10 。9) ( 6) ( 0) ( 0) 
C 一般廃棄物最終処分場への産廃の受け入れ 19.4% 38.9"1. 13.9% 25.00;' 
( 7) (14) ( 5) ( 9) 
D 廃棄物処分場に関する情報公開制度の制定 69.4% 25.0% 2.8% 0.0% 。5) ( 9) ( 1) ( 0) 
E 汚染除去費用の専用基金の設立 77.8./0 22.20/. 0.0% 0.0"1. 
(28) ( 8) ( 0) ( 0) 
F 汚染除去に関して厳絡責任・連帯責任を伴 77.8% 16.7% 0.0% 0.0% 
う法制度(スーパーファンド法の責任原則) (28) ( 6) ( 0) ( 0) 





A 産廃は排出された都道府県内で処分すべき 30.6'Yo (11) 63.9-10 (23) 
B 施設の許認可には周辺住民の合意が不可欠 72.2% (26) 22.2% ( 8) 
C 現在のマニフェスト制度は実効性に乏しい 50.0% (18) 44.4%(16) 
D 自市内では今後も処分場増設が必要 80.6%(29) 11.10/0( 4) 
E 廃棄物問題では、地方の負担がより大きい 91.7%(33) 5.6-10 ( 2) 
F 産廃に関しては、国が担当するのではなく、
都道府県の権限を強めるべきである 41.7% (15) 38.9%(14) 
G 産廃施設の立地に対しては、公共関与を
進めていくべきである 66.7% (24) 25.0'Yo ( 9) 
無回答 2.8%(I) '" 19.4%(7) 
V1.最後に、貴市における行政の構成などについておたずねします。
問31 (1)貴市で、産業廃棄物を担当されている職員の数を教えてください。
(回答省略)
(2 )貴市には、本庁の産業廃棄物担当部局の他に、産廃に関わる専門機関や研究
施設などがありますか。
(回答省略)
Vn.最後に、産業廃棄物に関連して、問題だとお考えになっていること、必要だとお感じ
になっていることなどがございましたら、お聞かせください。
(回答省略)
長時間のご協力ありがとうございました。
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